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Gièvres – 8 route de Romorantin
Sondage (1990)
G. Toye
Date de l'opération : 1990 (SD)
Inventeur(s) : Toye G
1 Après la découverte de moellons, un sondage a été réalisé sur la de M. Toyer. Un mur
(4 m x 0,32 m) a  pu être  dégagé et  le  mobilier  (tessons de céramique avec quelques
débris  de  sigillée)  recueilli  dans  ses  différentes  couches  permet  de  proposer  une
datation du Ier s. 
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